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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lompat Jauh pada Murid Putra SD Negeri 4 Krueng Sabee Kabupaten Aceh
Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui gambaran yang diberikan oleh masing-masing variabel,
Lompat jauh sudah dipelajari di sekolah-sekolah dan telah masuk ke dalam kurikulum sekolah baik sekolah dasar (SD), sekolah
menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA), begitu juga pada sekolah dasar (SD) negeri 4 Krueng Sabee
Kabupaten Aceh Jaya ini, murid-murid telah diajarkan teknik lompat jauh, dan murid dituntut untuk dapat mempraktekkan dengan
baik keterampilan olahraga atletik tersebut terutama kemampuan olahraga atletik pada nomor lompat jauh, sampel dalam penelitian
ini berjumlah 25 orang yang diambil berdasarkan siswa yang telah mendapatkan pembelajaran lompat jauh, teknik pengumpulan
data yaitu dengan tes lompat jauh tanpa awalan (standing broad jump). Berdasarkan penelitian kemampuan lompat jauh pada murid
SD Negeri 4 Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2013/2014 adalah dengan nilai rata-rata 3.05 dengan persentase
100% berada pada katagori kurang, dengan klasifikasi  sebagai berikut : 6 murid berada pada kategori baik (24%), 5 murid berada
pada kategori sedang (20%), dan 14 murid berada pada kategori kurang (56%).
